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※2　釘の径 〔外側〕 (縦)8.5mm　(横)8mm　〔内側〕 (縦)2mm　(横)2.5mm
〔天使(2人)の部分〕 (縦)8mm　(横)12mm　(厚さ)8.5mm









縦木 27.5mm 材質 樹脂
横木 18mm 主の祈りの珠 （縦） なし
イエス像 （頭から足台まで） 14.5mm （横） なし
（手から手） 12mm 天使祝辞の珠 （縦） 5.5mm
丸環部 （高さ） 2.5mm （横） 5.33mm
（幅） 3mm
装飾 オレンジ色材質 固めの金属、 銀メッキ
厚さ （イエス像含む） 2mm
（含まない） 2mm メダイ
罪状札 （縦） なし 縦 mm
（横） なし 横 mm
イエス像などの止め方 鋳造 厚さ mm
釘の径 なし 丸環部 （高さ） mm
光背の高さ 7mm （横） mm



























縦木 30.5mm 材質 樹脂
横木 22mm 主の祈りの珠 （縦） なし
イエス像 （頭から足台まで） 16.5mm （横） なし
（手から手） 14mm 天使祝辞の珠 （縦） 7.74mm








罪状札 （縦） なし 縦 mm
（横） なし 横 mm
イエス像などの止め方 鋳造 厚さ mm
釘の径 なし 丸環部 （高さ） mm






























縦木 31.5mm 材質 樹脂
横木 21mm 主の祈りの珠 （縦） 6.5mm
イエス像 （頭から足台まで） 13.5mm （横） 6.15mm
（手から手） 11.5mm 天使祝辞の珠 （縦） 6.5mm





罪状札 （縦） なし 縦 14mm
（横） なし 横 11.5mm
イエス像などの止め方 鋳造 厚さ 1.19mm
釘の径 なし 丸環部 （高さ） 3mm



































縦木 33mm 材質 樹脂
横木 22.5mm 主の祈りの珠 （縦） 8mm
イエス像 （頭から足台まで） 18.5mm （横） 5.56mm
（手から手） 14.5mm 天使祝辞の珠 （縦） 9mm









罪状札 （縦） 2.5mm 縦 12mm
（横） 4.3mm 横 10mm
イエス像などの止め方 鋳造 厚さ 1mm
釘の径 なし 丸環部 （高さ） 4mm
光背の高さ 7mm （横） 4mm
モチーフ （表） 磔にされたイエス、 植物模様あり モチーフ （表） ルルドの聖母
（裏） ITALYの文字 （裏） ITALYの文字、 薔薇

























縦木 43mm 材質 木
横木 28mm 主の祈りの珠 （縦） 7mm
イエス像 （頭から足台まで） なし （横） 7.03mm
（手から手） なし 天使祝辞の珠 （縦） 6.5mm










罪状札 （縦） なし 縦 18.5mm
（横） なし 横 13.5mm
イエス像などの止め方 なし 厚さ 2.28mm
釘の径 3mm 丸環部 （高さ） 4mm
光背の高さ なし （横） 4mm
モチーフ （表） モチーフ （表）
イエス像が紛失 無原罪の聖母







































縦木 mm 材質 樹脂か木
横木 mm 主の祈りの珠 （縦） なし
イエス像（頭から足台まで） mm （横） なし
（手から手） mm 天使祝辞の珠 （縦） 6mm









罪状札 （縦） mm 縦 14.5mm
（横） mm 横 15.5mm
イエス像などの止め方 厚さ 0.96mm
釘の径 mm 丸環部 （高さ） 4mm
光背の高さ mm （横） 4.5mm



























・センターメダイの表のモチーフについて、 「IHS」 は 「IesusHominumSalvator」 （人類
の救世主イエス） を表し、 銘文 「JBELIEVE.JAN/A⊃ （逆向きのC） HRISTIAN/
LONGLIVEJESUS」 は、 「我信ず。 我はキリスト者なり。 イエズスに栄えあれ」 と訳される。
・センターメダイの裏の銘文 「AGNUSDEIQUITOLLISPECCATAMUNDI」 （ラテン語） は 「世の罪を
　除き給う天主の子羊」 と訳される。 十字架を抱えた子羊が祭壇の上に載せられた様子が描かれている。
※1　珠の真ん中に型線が入っていることと、 チェーンが鉄合金であることから判断
メダイ （Ⅰ） メダイ （Ⅱ）
縦 17.5mm 縦 17.5mm
横 13.8mm 横 13.99mm
厚さ 0.71mm 厚さ 0.82mm
丸幹部 （高さ） 4mm 丸幹部 （高さ） 4.1mm













メダイ （Ⅲ） メダイ （Ⅳ）
縦 17.5mm 縦 17.8mm
横 13.94mm 横 13.99mm
厚さ 0.70mm 厚さ 0.77mm
丸幹部 （高さ） 4.5mm 丸幹部 （高さ） 4.4mm








材質 アルミ 材質 アルミ
メダイ （Ⅴ） メダイ （Ⅵ）
縦 17mm 縦 17mm
横 13.82mm 横 13.81mm
厚さ 0.76mm 厚さ 0.86mm
丸幹部 （高さ） 4.5mm 丸幹部 （高さ） 4.5mm
（横） 5.0mm （横） 4.9mm








材質 アルミ 材質 アルミ
メダイ（Ⅶ） メダイ（Ⅷ）
縦 17.5mm 縦 17.5mm
横 13.92mm 横 13mm
厚さ 0.87mm 厚さ 0.8mm
丸幹部 （高さ） 4.5mm 丸幹部 （高さ） 4.0mm
（横） 4.7mm （横） 4.7mm
モチーフ （表） 十字架の道行の第七の場
面 「再び倒れるイエス」






材質 アルミ 材質 アルミ
メダイ （Ⅸ） メダイ （Ⅹ）
縦 17.5mm 縦 17.1mm
横 13.71mm 横 13.70mm
厚さ 0.84mm 厚さ 0.83mm
丸幹部 （高さ） 4.3mm 丸幹部 （高さ） 4.0mm





（裏） Ⅸ JESUS FALLUS
FORTHETHIRDTIME
（裏） ⅩJESUSSTRIPPED
材質 アルミ 材質 アルミ
メダイ （Ⅺ） メダイ（Ⅻ）
縦 17.5mm 縦 17.8mm
横 13.90mm 横 13.85mm
厚さ 0.73mm 厚さ 0.87mm
丸幹部 （高さ） 4.5mm 丸幹部 （高さ） 4.3mm









材質 アルミ 材質 アルミ
メダイ （ⅩⅢ） メダイ （ⅩⅣ）
縦 17.3mm 縦 17.6mm
横 13.80mm 横 13.82mm
厚さ 0.84mm 厚さ 0.79mm
丸幹部 （高さ） 4.3mm 丸幹部 （高さ） 4.5mm









材質 アルミ 材質 アルミ









縦木 mm 材質 樹脂
横木 mm 主の祈りの珠 （縦） なし
イエス像 （頭から足台まで） mm （横） なし
（手から手） mm 天使祝辞の珠 （縦） 6mm










罪状札 （縦） mm 縦 17.3mm
（横） mm 横 13.67mm
イエス像などの止め方 厚さ 0.79mm
釘の径 mm 丸環部 （高さ） 4.5mm
光背の高さ mm （横） 4.5mm
モチーフ （表） モチーフ （表） 聖母が老シメオンの
予言によって悲しむ留。
（裏） （裏） 7本の剣で心臓を刺し貫かれ





製作年代 20世紀前期 （初頭） ※1




















縦 21.8mm 縦 17mm
横 17.11mm 横 13.65mm
厚さ 1.12mm 厚さ 0.8mm
丸幹部 （高さ） 3.7mm 丸幹部 （高さ） 4mm







た 聖 母 マ リ ア と 「VIRGO
SEPIEMDOLORUM」 の文字
（裏） 7本の剣で心臓を刺し貫かれ
た 聖 母 マ リ ア と 「VIRGO
SEPIEMDOLORUM」 の文字
材質 アルミ 材質 アルミ
メダイ （Ⅲ） メダイ （Ⅳ）
縦 16.5mm 縦 16.3mm
横 14.2mm 横 13.62mm
厚さ 0.77mm 厚さ 0.84mm
丸幹部 （高さ） 4.4mm 丸幹部 （高さ） 4.5mm







た 聖 母 マ リ ア と 「VIRGO
SEPIEMDOLORUM」 の文字
（裏） 7本の剣で心臓を刺し貫かれ
た 聖 母 マ リ ア と 「VIRGO
SEPIEMDOLORUM」 の文字
材質 アルミ 材質 アルミ
メダイ （Ⅴ） メダイ （Ⅵ）
縦 17.5mm 縦 17.5mm
横 14.8mm 横 14mm
厚さ 0.8mm 厚さ 0.92mm
丸幹部 （高さ） 4mm 丸幹部 （高さ） 4.2mm






た 聖 母 マ リ ア と 「VIRGO
SEPIEMDOLORUM」 の文字
（裏） 7本の剣で心臓を刺し貫かれ
た 聖 母 マ リ ア と 「VIRGO
SEPIEMDOLORUM」 の文字





丸幹部 （高さ） 4mm 丸幹部 （高さ）
（横） 4.5mm （横）
モチーフ （表） 御子が墓に葬られる留 モチーフ （表）
（裏） 7本の剣で心臓を刺し貫かれ













縦木 101mm 材質 木製(大きさにムラがあるため)
横木 54mm 主の祈りの珠 （縦） 6.92mm
イエス像 （頭から足台まで） 46.17mm （横） 8.06mm
（手から手） 39.36mm 天使祝辞の珠 （縦） 7.47mm
丸環部 （高さ） 9mm （横） 6.26mm
（幅） 4mm
装飾 なし材質 イエローブラスに銀メッキ、 木
厚さ （イエス像含む） 10.66mm
（含まない） 5.53mm メダイ　19C後期　※2
罪状札 （縦） 9mm 縦 37mm
（横） 8mm 横 31mm
イエス像などの止め方 釘 厚さ 4.32mm
釘の径 (表)1mm　(裏)2mm 丸環部 （高さ） 5mm
光背の高さ 12mm （横） 5mm
モチーフ （表） 磔にされたイエス モチーフ （表） 無原罪の聖母　











































縦木 62.37mm 材質 木製または種(ドングリ)※1
横木 36.89mm 主の祈りの珠 （縦） 13.54mm
イエス像 （頭から足台まで） 30.22mm （横） 12.71mm
（手から手） 24.46mm 天使祝辞の珠 （縦） 12.75mm








（含まない） 3.33mm 聖母子とノートルダム・ドゥ ・ ラ ・ガルド寺院のメダイ
罪状札 （縦） 5mm 縦 21mm
（横） 7mm 横 12mm
イエス像などの止め方 掘り出し 厚さ 2.27mm
釘の径 なし 丸環部 （高さ） 4mm

















































縦木 171mm 材質 樹脂
横木 72mm 主の祈りの珠 （縦） 28.75mm
イエス像 （頭から足台まで） 124mm （横） 23.54mm
（手から手） 44mm 天使祝辞の珠 （縦） 28.37mm





罪状札 （縦） 18mm 縦 122mm
（横） 15mm 横 77mm
イエス像などの止め方 掘り出し 厚さ 30.76mm
釘の径 なし 丸環部 （高さ） なし






















備考 ※1　 ・奇抜な十字架　 ・材質　 ・メダイのモチーフから判断した。


































































































縦木 16mm 材質 銅合金
横木 11mm 主の祈りの珠 （縦） なし
イエス像 （頭から足台まで） 9mm （横） なし
（手から手） 8mm 天使祝辞の珠 （縦） 7mm





罪状札 （縦） なし 縦 mm
（横） なし 横 mm
イエス像などの止め方 鋳造 厚さ mm
釘の径 なし 丸環部 （高さ） mm
光背の高さ なし （横） mm
モチーフ （表） 十字架、 磔にされた
イエス
モチーフ （表）
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